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VOL. 4 NO. 3 DALLAS, TEXAS FALL, 1968 
THANI{ YOU! 
For Making Possible This Successful 
REPORT OF THE SMU LAW SCHOOL FUND 
Twelfth Annual Giving Year 
Judge Charles E. Long, Jr., '85-President Donald ]. Lucas, '64-Vice President 
GRAND GIVERS 
Individual donors of $1,000 or more, given without restrictions other than for financial aid. Grand Givers are also mem-
hers of the Century Club. 
HARRY L. BIGBEE '4,2 
CLOVIS G. CHAPPELL, JR. '36 
CLYDE EMERY Fae. 
WILTON H. FAIR '4,7 
ARTHUR I. and JEANETTE GINSBURG 
LARRY and JANE HARLAN 
J. CLEO THOMPSON 
MRS. ERIN BAIN JONES 
JESS T. HAY 
GERALD C. MANN 
'28 
'55 
2 THE BRIEF 
PATRONS 
Individual donors of $500 to $999, given without restrictions other than for financial aid. Patrons are also members of 
the Century Club. 
ANONYMOUS 
RALPH D. BAKER 
HARVEY L. DAVIS 
CHARLES 0. GAL VIN 
ELTON R. HUTCHINSON 







E. LONG, JR. 
JOHN H. McELHANEY 
JOSEPH W. McKNIGHT 
JUDGE JAMES L. NOEL 
W. AUTRY NORTON 
ROY R. RAY 








TH-E HONOR GUARD 
HENRY W. STRASBURGER 
ANN THOMAS and LL.M. '52 
A. J. THOMAS Fae. 
JACK A. and NANCY TITUS '52 
ELDON R. VAUGHAN '50 
MAX WOLENS 
Individuals who increased their gifts to the 12th Law School Fund by $100 or more over their gift during the 11th Fund 
year. 
ANONYMOUS ELTON R. HUTCHISON '59 JOHN H. McELHANEY '58 
RALPH D. BAKER '35 MRS. ERIN BAIN JONES '28 JOSEPH W. McKNIGHT Fae. 
CLOVIS G. CHAPPELL, JR. '36 LENNART V. LARSEN Fae. CHARLES J. MORRIS Fae. 
JAMES R. CRAIG Fae. '63 JUDGE CHARLES SAMUEL W. PETTIGREW '50 
HARVEY L. DA VIS Fae. '40 E. LONG, JR. '35 EUGENE B. PFLUGHAUPT '58 
WILLIAM J. FLITTIE Fae. E. EUGENE MASON '56 JOHN T. SHARPE '60 
CHARLES 0. GALVIN Fae. JACK A. TITUS '52 
CENTURY CLUB MEMBERS 
Individual donors of between $100 to $499 whose gifts were given without restrictions other than for financial aid. 
Ruben K. Abney '47 V. R. Delk '53 James J. Hultgren '50 
George R. Alexander, Jr. '58 Frank D. Devereux '29 D. J. Hundahl, Jr. '49 
Thomas P. Alexander '56 Charles R. Diokenson '57 Albert J. Hutson, III '51 
Ira L. Allen, III '51 Robert L. Dillard, Jr. '35 Gilbert L. Jackson '49 
Clyde R. Ashworth '50 Miss Beulah Duensing '33 Roy E. Jacobie '41 
Middleton L. Askew '49 Thomas B. Duggan, Jr. '29 J. Edward Jay, Jr. '34 
E. Taylor Armstrong '31 Elizabeth C. Eddleman '40 Eugene Jericho '49 
Lester V. Baum '60 Robert A. Fanning '60 Charles R. Johnson '61 
Larry L. Bean '60 James C. Farnsworth '56 E. Wiley Johnson '32 
Robert A. Bernstein Fae. Donald C. Fitch, Jr. '44 Joe Hill Jones '42 
Jack S. Berry '48 John L. Fitzgerald Fae. H. Dean Jorgenson '59 
Louis P. Bickel '56 William J. Flittie Fae. William L. Keller '50 
Judge Dallas A. Blankenship '33 Samuel L. Fly '30 Herbert S. Kendrick '60 
Claud 0. Boothman '33 Wilbur H. Fogleman, Jr. '52 James A. Knox '53 
Henri L. Bromberg, Jr. Douglas R. Fortney '64 Robert C. Koonce '50 
Sam P. Burford '36 Robert D. Franklin '64 John P. Koons '48 
Virgil D. Burney '53 Donald G. Gay '37 Theodore M. Kostos '51 
Donald R. Campbell '50 Arthur S. Goldberg '39 Kenneth B. Kramer '59 
Gordon R. Carpenter '48 James F. Gray '28 Paul B. Larsen Fae. 
Donald L. Case '39 John D. Griggs '54 Chandler Lloyd '36 
Jack L. Coke '43 Robert A. Gwinn '54 Walter H. Magee '49 
Joseph A_- Chandler '35 Charles W. Hall '54 Reagan M. Martin '61 
Roy P. Cookston '56 Ralph M. Hall '51 E. Eugene Mason '56 
Haskell H. Cooper '29 Arthur L. Harding Fae. Hollis Massey '31 
Edward A. Copley, Jr. '60 William R. Harris, Jr. '40 Stephen L. Mayo '39 
James R. Craig Fae. '63 Hamlett Harrison '35 Orville D. McClanahan '67 
Jack W. Crosland, Jr. '40 William B. Henley, Jr. '42 John W. McKee '51 
Robert S. Cutherell '53 Richard W. Hogeland '57 Mike P. McKool '46 
Samuel E. Daugherty '50 Sam H. Hood '34 Claude R. Miller '31 
Robert E. Davis '58 Judge Robert H. Hughes '50 William H. McRae '62 
FALL, 1968 
Frank C. Moore, Jr. 
Charles J. Morris 
Stewart Morris 
Summers A. Norman 
Frank Norton 
George A. Pelletier 
Sam W. Pettigrew 
Eugene B. Pflughaupt 
George G. Potts 
Mrs. Ada G. Potts 
S. Wesley Powell, Jr. 
Robert H. Power 
David W. Purcell 
Mrs. Louise B. Raggio 
Ben G. Ramsey 
William M. Ravkind, 
Timothy P. Reames 
1928 
James F. Gray 
John H. Goode 
Mrs. Erin Bain Jones 
W, Autry l,jo1'ton 
E'dg'ur JI. Selecman, Jr. 
Ptlul P curl!oy 
1929 
Haskell H . Cooper 
Frank D. Devereux 
Thomas B. Duggan, Jr. 
1930 
Samuel L. Fly 
c. LOgun Ford 
G. Hnwklns Golden 
w. C. Miller 
Summers A. Norman 
Richard A. Patton 
Mrs. Sam L. Scothorn 
1931 
Walter E. Al\lson 
E. 'L'aylor Armstrnng 
Morris o. Hodges 
M. R. Irion 
Hollis Massey' 
Claude R. Mlller 
John Louts Shook 
1932 
L. Luton Henson 
E. Wiley Johnson 
Eslr Tobolowsky 
1933 
Dallas A. Blankenship 
Claud 0. Boothman 
Miss Beulah Duensing 
Earl W. Green 
W. Drake McKee 
Alfred Salllnger 
Rev. Cleo C. Sessions 
1934 
Sam H . Hood 
J. Edward Jay, Jr. 
Leslle M. Shults 
1935 
Ralph D. 136.ker 
TOSl'Ph A. Chamller 
Charlle T. Davis 
Robert L. Dillard, J r . 
Hamlett Harrison 
Warren F. J enney 
Charles E . Long , Jr. 
Dee Brown Walker 
Ardine A. White 
1936 
Sam P . Burford 
3 
'40 Victor W. Richman '47 John M. Thorne '51 
Fae. Robert F. Ritchie '41 Sylvan Tobolowsky '38 
'43 James S. Robertson, Jr. '57 James C. Tubb '54 
'30 Judge Lewis F. Russell '41 Julius L. Turek '49 
'52 Cornelius 0. Ryan '40 J. Glenn Turner '49 
Fae. Alfred Sallinger '33 0. Jan Tyler '63 
'50 Carl J. Schmolder '53 Jack W. Tynes '49 
'58 John Louis Shook '31 Joe H. Ward, Jr. '64 
'47 Harry A. Shuford '39 Richard S. Whitesell, Jr. '56 
David P. Smith '56 James A. Williams '52 
'40 Edward R. Smith •57 Raymond A. Williams, Jr. '49 
'58 Eugene L. Smith Fae. '58 Arthur P. Wilson, Jr. '49 
Fae. Vactor H. Stanford '51 Ralph W. Wilson '48 
'52 Robert E. Strief '41 J.B. Wolens Fae. '61 
'48 Lewis T. Sweet, Jr. '55 James T. Wright 
'60 Howard J. Taubenfeld Fae. Judge Beth Wright 
'61 Charles A. Thompson Fae. '66 Walter P. Zivley 
John C. Thompson '54 
ALUMNI DONORS BY CLASS 
Names in Capital Letters Indicate Class Representatives. 
Asterisk After Name Indicates Associate Class Representative. 
"s" After Name Indicates Gift Restricted to a Specific Purpose. 
Clovis G, Chappell, Jr. 
J ack Eo~tham 
PhlJllp n. Goode 
ha.lldlc1· L loyd 
1937 
Donald G. Gay 
Howard E. Moore 
Wlll Wilson, Jr. 
1938 
W. Scott Clark 
James L . Noel, Jr, 
Sylvan Tobolowsky 
1939 
Donald L. Case 
Mrs. Max Clampitt 
J . W. Falvey, Jr. 
Arthur S. Goldberg 
Slophe.n L. May0 
Guy L . Nevill 
Harry A. Shuford 
1'1:nnnon L. Wnlk lns 
Donald V. Yarborough 
1940 
Jack W. Crosland, Jr. 
Harvey L. Davis 
Mrs. Elizabeth Carp Eddleman 
Edward C. Fritz 
Wllllam R. Harris, Jr. 
Freeman Lee Mlttenthal 
S. Wesley Powell, Jr. 
F rank C. Moore, Jr. 
Cornelius 0. Ryan 
Bowen C. Tatum 
Mrs. Beth Wright 
1941 
Manuel C. DeBusk 
Mrs. Edith Mann DeBusk 
J. Edwin Fleming 
Roy E. Jacoblc 
George R. Moorman 
Robeol F . Ritchie 
Lewis F . Russell 
Robert E . Strief 
1942 
Charles A. Abbott 
Mrs. Georg Marie Alford 
Hnrry L. Big bee 
Wo.l lcr M. Collle, Jr. 
John C. Cox. Jr. 
Wllllam B. Henley, Jr. 
Joe Hill Jones 
Stanley M. Kaufman 
David W. Kinnamon 
Mrs. Helen Wiley Watkins 
1944 
Donald C. Fitch, Jr. 
1946 
Mike P . McKool 
1947 
Ruben K. Abney 
Wilton H . Fair 
William E. Johnson, Jr. 
Rufus N. McKnight, Jr. 
George G. Potts 
Victor W. Richman 
Henry D. Schlinger 
John L. Su lllvnn 
J ohn P . Wandel 
1948 
Lawrence E. Ackels 
Albert E . Aikman, III 
JACK S. BERRY 
Addison M. Bradford, Jr.• 
John L. Burke, Jr. 
Gordon R. Clll'P nlcr 
Mrft. carter Cha m berlain 
William B. Duncan 
John S. Estlll, Jr. 
Russell 0. Flowers 
Cllfton D. Forde, Jr. 
Owen M. Giles 
Edwin P . Homer 
l:l ll lY B. J oiner• 
JOHN' P. KOONS 
John C. Magner 
William M. McCarthy 
Hiram L. Morrison, Jr. 
Ben G. Ramsey 
Ralph W. Wilson 
Donald E'. Woodard 
1949 
MlddlcLon L. Askew 
William P. Barnes 
'rom G. Cross 
'J.'.hornas B. c.;uny, J r. 
V Jc tor R. Curtis 
Clyde L. Davis, J r. 
J. Carllsl~ DeHoy• 
f;[aJ,Vld J, Dolllngl'r, Jr. 
Jame11 T. Fllzpalrlck 
Rober~ J . Galvan 
J_a rnes D. Gamble 
J.ack W. Grny 
W. I<lng H11ll 
Hobert E. Henry 
D. J. H undnhl, Jr. 
Gllber~ L . .lnclcson 
.EUGENE JERICHO 
Frank B. Kiser, J r. 
Wal ter H. Magee• 
WWlrun A. McKenzie 
Clovis B . Morrison 
J;lruvld A. Mueller 
W. P11ul New 
Allen E , Pye 
Sanely M. $a.11doloskl• 
Rodrick L. Shaw 
Charles W. Tessmer• 
J ulius L. Turek 
J . Glenn Turner 
Jack w. Tynes 
E(lrnund P . Van Zandt, Jr. 
George L. Wal.son , J r. 
Raymcmd A. Wlll lams, Jr. 
A. Phill ip Wilson, J r, • 
Cecil L . Woodga te 
Jumes T . Wright• 






Jack L. Coke 
Stewart Morris 
Eugene Jericho 
Class Reoresentative 1949 
Judge John J. Mead 
Class Representative 1950 
4 
Clyde R. Ashworth 
Joseph P . Burt• 
Donald R. Campbell 
Samuel E. Daugherty• 
Howard W. Edmunds 
Daniel P. Gibbs 
Fred S. Harless 
Hoyt D. Howard 
Robert H. Hughes 
James J. Hultgren• 
William L. Keller 
Robert C. Koonce 
William D. Lawrence, Jr. 
JOHN J. MEAD 
Elbert M. Morrow 
Charles J. Murray 
Sam W. Pettigrew• 
Paul M. Thorp 
Eldon R. Vaughan 
Robert G. Vial 
Willard C. Williams 
Charles J , Winikates 
William B Wright 
1951 
Vactor H. Stanford 
Class Representative 1951 
Wesley W. Alexander, Jr . 
Ira L. Allen, III 
Robert L. Caldwell 
Robert A. Capers 
Rufus S. Garrett, Jr. 
George E. Griffin, Jr.• 
Ralph M. Hall 
Stuart F . Hendricks 
Albert J. Hutson, III 
Thomas G. Kenyon 
Theodore M. Kostos 
Charles T, Krol 
Loney L. Leake• 
John E. May 
John W. McKee 
Kenneth C. Mittelman 
Ray L. Pollock 
Rolland T. Scales• 
Dowlen Shelton 
VACTOR H, STANFORD 
John M. Thorne• 
1952 
PAUL S. ADAMS, JR. 
James M. Anderson 
Robert B. Baker 
A. E. Collier 
Jack E. Earnest 
George S. Finley 
Wilber H. Fogleman, Jr. 
James W. Hambright 
Don M. Hayter 
Harry T. Holland 
JERRY N. JORDAN 
Edward J, Kolb 
Bob M. Lloyd 
Scott McDonald 
Wayne A . Melton 
Frank Norton 
James R. Paxton 
Robert B. Payne 
Louise B. Raggio 
D. Carl Richards 
Jack A. Titus 
Robert V. Towns 
Herbet•L V. Wales 
A. a. Weaver 
Arthur F . White 
James A. Williams 
Ernest C. Winfrey 
Henry E. Wise 
Richard S. Woods 
1953 
B. ROBERT BAKER 
Clarence P. Brazlll, Jr. 
Virgil D. Burney 
Tom M. Cain, Jr. • 
Corwin C. Connell 
Robert J. Cowan 
Robert S. Cutherell 
Don W. Davis 
V. R. Delk 
Armlne C. Ernst• 
Thomas L. Fiedler• 
Roy W . Howell, Jr. 
James A . Knox• 
ALUMNI DONORS BY CLASS - Continued 
Joseph T. Nance 
Roger L. Neathery 
Max N, Osborn 
Robert W. Pack, Jr. 
William E. Parker 
Robert B. Payne 
Carl J. Schmolder 
Arthur G. Schroeder, Jr.• 
Hugh T, Snodgrass• 
RICHARD L. STANFIELD 
Jack M. West 
Billy G. Wylie 
Trent H. Zeppa 
1954 
Robert A. Gwinn 
Class Representative 1954 
Ora R. Adams, Jr. 
Marshall K. Bercaw, Jr. 
COOPER BLANKENSHIP 
William T. Bowden 
Dennis G. Brewer 
Bill E, Brice 
Joe B. Brown, Jr. 
Harold G. Clark, Jr, 
Jack S. Cole 
Joseph A. Devany 
Ben F. Ellis 
Roscoe C. Elmore 
J ohn D. Griggs 
ROBERT A. GWINN 
Charles W. Hall 
Clayton s. Kramer 
Alex H. 11:fcGllnchcy 
D nail.I H. Mopslk 
Ben .E. Plrker!ng 
WIiiiam M. llh>pcy 
Jullnn C. Tnlllchcl. Jr. 
J'nhn c , 'fhomp~on 
Jume~ H . 'l'hornhlll 
James C. Tubb 
1955 
Paul H. Raines 
Class Representative 1955 
Ted M. Akin 
Henry B. Baer• 
Richard J . Banks• 
John C. Biggers 
Frank W. Conrad 
Jess T. Hay 
R. T. Higginbotham, Jr.• 
William L. Hutchison 
Perry R. McPherson 
Bailey F. Rankin• 
Byron H. Schaff, Jr. 
Robert H. Showen 
Ernest E. Specks 
Lewis T. Sweet, Jr. 
L. Crosson Tyler 
Walter P. Zivley 
1956 
Thomas P. Alexander 
Hal M. Bateman 
Donald A. Bedunah 
Hugh L. Berryman 
Louis P. Bickel 
Donald P. Brockie 
Durant F. Clements 
B. HA YE COLLIER 
Roy P. Cookston 
J. Robert Dobbs, Jr. 
James R. Ellis 
James C. Farnsworth 
Judson Francis, Jr. 
H. DAWSON FRENCH 
Larry E. Golman 
William M. Jones 
Frank S. LaBarba, Jr. 
Howard B. Law 
E. Eugene Mason 
W. D. MASTERSON, III 
Joe H. McCracken, IIT 
Robert K. Pace 
David P, Smith 
Louis M, Suiter 
B. H. Timmins 
WIiiiam F . Tucker 
William T. Ward 
Robert A. White 
Richa rd S. Whitesell, Jr. 
Gerry N. Wren 
1957 
Thomas G. Crouch 
Class Representative 1957 
Floyd W. Addington 
Billy W. Bailey 
Robert N. Best 
Peter s. Chantllis 
Laurence M, Cottingham 
THOMAS G. CROUCH 
Thomas H. Davis, IV 
Charles R . Dickenson 
Oscar P. Fields, Jr. 
Barnett M. Goodstein 
Harlan Harper, Jr, 
Robert E. Hilton 
Richard W. Hogeland 
Samuel W. Hunt, Jr. 
Ivan Irwin, Jr. 
Robert M. Kennedy 
Marvin L. Levin 
Marton L. Massey 
Bernard C. McGuire, Jr. 
Allen T. Nance 
John B. Nelson 
Neil J. O'Brien 
William D. Powell, Jr. 
James S. Robertson, Jr. 
James K. Rushing 
Edward H. Smith 
W. Decker Smith, Jr. 
W. Forrest Smith 
Waller W. Steele, Jr. 
Robert H. Thomas 
Leland S. Turner, Jr. 
John D. Williamson , Jr. 
1958 
Charles C. Aldridge• 
George R. Alexander, Jr, 
John A. Bailey• 
James A. Baker• 
William T. Blackburn 
James T . Blanton 
William F. Bowles• 
Robert W. Calloway 
Leland W. Carter 
Leland L. Coggan, Jr. 
T. Gary Cole, Jr 
Robert C. Cnx 
William D. Cox, Jr, 
George B. Davis 
Robert E . Davis 
W. RICHARD DA VIS 
i:: J . Houirhton, III 
John C. Kimbrough 
William c. Koons 
Frank T. Kuntz 
Joseph J. Lastelick 
James W . Leftwich• 
Malcolm H. Levin 
Wallace G. Malone 
Marshall S. Meer"", Jr. • 
John H. McEllho nc:v 
Horace A. Mitchell 
Arthur E. O'Conner 
Eugene B . Pflughaupt 
Robert H. Power 
Edward P. Ross, III 
Kenneth B. Samuels 
John R. Sanderson 
Harry R. Shawver 
THE BRIEF 
Carl A . Skibell 
Eugene L . Smith 
Morton L. Susman 
Robert A. Watson 
1959 
Marshall ]. Doke, Jr. 
Class Representative 1959 
William J. Adams 
George W. Boring 
Bruce W. Boss 
George A. Butler 
Roger L. Copple 
Durwood D. Crawford 
B. W. Cruce, Jr. 
MARSHALL J. DOKE, JR. 
Bobby D. Dyess 
Charles E. Galey 
Gordon L. Gano, Jr. 
Claude H. Gresham 
William G. Hobgood, Jr. 
Elton R. Hutchison 
Harold D. Jorgenson 
Kenneth B. Kramer 
Herschel A. Martin 
George R. Milner, Jr. 
W. Drake Patterson 
Joe A. Stalcup 
James A. Stockard 
Harold B. Stone 
Charles M. Supple 
Gordon M. Wilkinson 
1960 
Walter R. Allen, Jr.• 
LESTER V. BAUM 
Larry L. Bean 
J. D. Bennett 
Edward A. Copley, Jr.• 
David S. Curtis 
Thomas J. Dean 
Robert A. Fanning 
John A. Flygare 
Paul L. Fourt 
James G. Gregory 
Norman P. Hines , Jr. 
Leonard V. Hughes. Jr. 
HERBERT S. KENDRICI< 
Robert W. Knight 
William Krauledat, Jr, 
Tom D. Matthews, Jr. 
Charles D. Mayes 
Donald J. Metcalfe 
Robert L. Meyers, III 
Richard M. Mott, Jr. 
William M. Ravklnd 
Cec11 A. Ray, Jr. 
Sam Rosen 
Robert R. Sanders 
John W . Saville 
John T. Sharpe 
Malcolm L Shaw 
Wynn G. Stanton 
Lnwr~nce E . Steinberg 
Donall! A. SWUJlRon , Jr. 
BenJnmln T _ Wages 
Richard M. Waggoner 
L. Lyle Walker 
1961 
Myron E. Aranson 
Arch A. Beasley, Jr. 
Mrs. Adelfa Botello Callejo 
Edwin L. Davis• 
Buddy M. Dicken 
E. Neal English• 
Carl W. Frledlandler 
L. Henry Gissel, Jr. 
Allan C. Glaser 
Sue Goolsby• 
John R. Greenstreet• 
Mo.rvln G. Hatley• 
Cll11 rles R. Johnson 
Charles A. Joplin, Jr. 
Larry M. I.esh• 
Thomas A. Loose 
Reagan M. Martin 
Clark J. Matthews, II 
G<'orge H. Nelson 
Henry Nuss, III 
JOHN WM. PAYNE 
Franklin H . Perry 
FALL, 1968 
Joann Peters 
Billy R, Phillips• 
Tommy A, Purnell 
Timothy P. Reames 
Rex H. Reed 
Thomas L . Ryan 
Doug las L. Smith 
Charles R. Tabor 
James A. Tatem, Jr 
Walter N. Vernon, III 
Donald H. Wills 
John J . Yarborough 
1962 
Reyburn U. Anderson 
Wayne B. Barfield 
Laure l A. Bates 
David C. Briggs 
Margaret M. Buckingham 
Eugenio Cazorla 
James C. Cheek 
John L. Cook 
Ben G. Cox 
Wendell J. Doggett 
Stan Dolginoff 
Richard J. Erlanger 
Charles A. Girand 
Walter W. Hirsh 
Houston E. Holmes 
Donald W. Jackson 
Richard C. Jenkins 
Donald W. Keck• 
Don R, Kidd 
Wllilam F. Kortemler, II 
Tommy Lee Larimore 
Don Malouf 
William H. McRae 
Edwin L. Merriman 
CARL E. OATES 
C. Jack Pearce 
Robert C. Rices 
Mark A. Troy, Jr,, 
All en B. Waggoner 
Frank W. Weathers, Jr. 
J. B. Wolens 
1963 
0. Jan Tyler 
Class Representative 1963 
Walter L. Abbey 
W. John Allison, Jr. 
Joseph E. Aslunorn, J1•. 
Rob~rt L , B<!l'l"Y 
Hunter B. Brush 
Robert G. llush , m (;oorg~ W. Coleman• 
Jameii R.. Crnl,;i 
Arlyn G. Craw!orcl 
Luther E. Creel, UT 
.Tumcs L. Crowson 
Jiarry L . Crut.cher, m• 
David Dono~Jcy 
WlnsLon W. Domn, n• 
Michael T. ~erell, Jr.• 
Byron L. F alk 
Cllbe.i·L L . Flmicll. Jr. 
Gene E, Forij 
HoberL T. Gowan• 
!{art C. Bo1111ess 
Thom,ts A. Howe th• 
Jack T, Ingram 
David M. Ivy 
~ Kcm'll'Ick 
Mnrsho.11 G. MnrLln 
Robert W. Minshew 
Robert H. Mow, Jr. 
Gerald E. Nelson 
Ray E. North• 
George A. Patzig 
C. Ted Raines, Jr. 
M. E. Rohde 
Henry Seeligson 
Charles 0. Smyre 
G. Dennis Sullivan 
Willia m R. Teter 
James G. Turner, Jr. 
0. JAN TYLER 
R. Landon Winstead, Jr, 
Walter K. Wyrick 
1964 
Samuel E. Bass 
Joe N. Boudreaux• 
Scott F. Bradley 
Charles L. Caperton• 
Robert S. Chamblee 
Ernest A. Conner• 
Jax M. Cowden, III 
Walter Crawford, Jr. 
Walter C. Crocker, III 
Joseph R. Edwards, Jr. 
Joe Mike Egan, Jr. 
R. TED ENLOE, III 
Searcy M. Ferguson, Jl', 
Douglas R. Fortney 
Robert D. Franklin• 
Alford T. Hearne, Jr. 
Frank P. Hernandez 
Richard M. Hull 
Charles M. Hunt 
James E. Ingram, Jr.• 
Darrell E. Jordan 
H. Gary Knight 
Fred J. Kolodey• 
DONALD J. LUCAS 
William C. Manning 
.Tack M. McAdams 
John L. McCraw, Jr. 
William L. Morrow 
Douglas D. Mulder 
David C. Musslewhite' 
Don C. Nix 
Banker Phares• 
William W. Rodgers, Jr. 
William F. Russell• 
Don M. Sallinger 
Thomas F. Sedberry 
Troy V, Smith 
Anne Douthit Snodgrass 
Lynn V. Stanton• 
Robert L. Trimble• 
Howard V. Tygrett, Jr. 
Joe E. Vaughan 
Sam N. Vilches, Jr. 
Joe H. Ward, Jr. 
William P, Weir• 
Dennis L. White 
1965 
Winfield W. Scott 
Class Representative 1965 
Malcolm Anderson 
Scottie H. Ashley, Jr. 
William C. Block 
James W. Brennan. Jr , • 
Charles Cantu 
James W. Cardwell 
Steven F. Chapman 
Daniel P . Closser, Jr. 
James W. Curlee• 
Robert L. Dillard, III 
Charles M. Solomon 
Class Representative 1965 
James S. Dycus 
Frank L. Ehrle 
Michael T, Garrett 
Ray A. Goodwin 
Hugh G. Hart, Jr. 
Arthur E. Hewett 
Joseph M. Hill, Jr. 
Thomas K. Jenkins 
Tom J, Keene 
R. Bruce Laboon• 
James T. Lamb 
John W. Lodewlck• 
Robert G. Mebus 
Joe S. Morris 
William B. Pasley 
Drew Pechacek 
Lee M. Schepps • 
C. L. Schmidt 
WINFIELD W. SCOTT 
CHARLES M. SOLOMON 
John M. Stephenson, Jr. 
Tom H. Stollenwerck• 
Wallace M. Swanson 
R. Windell Turley• 
David 0. Turner 
1966 
George W. Bramblett, fr. 
Class Representative 1966 
James P. Barklow, Jr.• 
GEORGE W . BRAMBLETT, JR. 
Joseph F. Canterbury, Jr. 
Ronald L. Clower 
Joseph F . Darst 
Mrs. Faith Ford Emory 
David B. Fagg• 
Frederick J. Feig! 
Harold L. Feldman 
Jesse B. Heather, Jr. 
William T. Holleman 
Ira Sam Houston 
Jeffrey H. Hubbard 
Garland M, Lasater 
James T. Lloyd 
Malcolm S. Magers 
Michael L. May 
ROBERT G. McCAIN. III 
Carl W. McKlnzie 
Rodney D. Moore• 
William R. Nell 
John Nix 
Ronald L . Palmer 
John L. Primmer 
Maurlce E. Purnell, Jr. 
Reba G. Rasor 
Richard G. Rogers 
Tobias J. Saucier 
Anthony D. Schlesinger 
Pierre M. Schlumberger 
Donald R . Scoggins 
Robert D. Scoggins 
Annette Stewart 
D. Lyman Stubblefield 
Charles B. Tennison 
Charles A. Thompson 
John D. Tobin, Jr. 
Linda A. Wertheimer 
Robert I. White 
Ronald L. Wilkinson 
DON E . WILLIAMS 
1967 
James H. Wallenstein 
Class Representative 1967 
Douglas A. Barnes 
Jon R, Bauman 
Charles E. Beresford• 
Michael M. Boone• 
Wesley C. Brister 
Dennis J, Brundige 
Samuel P. Burford, Jr.• 
James F . Carpenter 
Jeffrey G. Chase• 
James W . Cole 
James T. Curtis 
Robert B. Davis 
Michael C. Dodge 
John B. Esch 
Jorge L. F az 
Charles F. Guittard 
Richard L. Haeussler 
A. HARDCASTLE, JR. 
Alfred J. Harper, II 
William T. Hill, Jr. 
David Jackson 
Frank R. Jelinek 
Theodore M. Jones, Jr. 
Pauline R. Karlsberg 
Frank M. Keeling 
Wesley J. Ketz, Jr. 
Frederick M. Knapp, Jr. 
Edward S, Koppman• 
Ruth Leah Kovnat 
Roland M. Lewis, Jr. 
Gerald W . Livingston 
Joseph J. McCain, Jr. 
Michael N, Maberry• 
Joe St. J. Macey 
Daniel F , Madeley 
0. D. McClanahan 
CHARLES J. McGUIRE. III 
John M. McMullen• 
Richard B. Menke 
Don D. Montgomery, Jr , 
W. Barton Munro• 
Richard L. Nicholson 
Gerald W. Ostarch 
Daniel L. Penner 
David W. Pickett 
Rockney D. Pletcher 
Noel Portnoy 
Earl R. Rose 
Jerry D. Rucker 
Allen C. Rudy, Jr. 
William B Sechrest 
Stephen C. Thayer, Jr, 
Frank P , Troseth 
Patrick 0 . Waddel 
Michael M. Wade 
JAMES H WALLENSTF.IN 
Thomas A. Wright, III 
1968 




,T, Roll Fair 
1952 
Mrs. A. J. Thomas 
Charles P. Storey 
1953 







Gustavo J. Perez 
1961 
Judge J. Erich Langer 
1962 
William C. Headrick 
1965 
Toshla kl Nakahara 



















1935 ( $175.55) 
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1967-68 SMU LAW SCHOOL FUND FINANCIAL REPORT 
N:tmber of 
Percentage of 
Gradttales Total Class 
Class Contrib11tors C1J11fl-ib11,ti 11g Contribttlions Class Re pre sen /alive ( s) 
1928 6 75 % $4,94,0.00 
1929 3 60 300.00 
1930 7 70 405.00 
1931 7 39 700.00 
1932 3 27 135.00 
1933 7 47 520.00 
1934 3 21 225.00 
]935 9 41 1,540.00 
1936 5 26 1,791.00 
1937 3 12 200.00 
]938 3 21 620.00 
1939 9 38 515.00 
1940 11 37 1,535.00 
1941 8 32 570.00 
1942 9 27 1,357.00 
1943 3 17 225.00 
1944 1 20 375.00 
]945 0 0 -0-
]946 1 11 100.00 
1947 9 26 2.170.00 
NON-ALUMNI DONORS 
Akin, Vial, Hamilton, Koch & Tubb 
The M. D. Anderson Foundation 
Arnold, Roylance, Kruger & Durkee 
Atwell, Grayson and Atwell 
Rhodes S. Baker, III 
Robert A. Bernstein Fae. 
Butler, Binion, Rice, Cook & Knapp 
Henri L. Bromberg, Jr. 
Carrington, Johnson & Stephens 
The Dallas Lawyers Wives Club 
Dallas Title & Guaranty Company 
Dallas-Texas-National Title Company 
Dow Chemical Company 
Dresser Industries, Inc. 
Dumas, Huguenin & Boothman 
Clyde Emery 
Esso Education Foundation 
' First Federal Savmgs 
& Loan Association 
John L. Fitz11;erald 
William J. Flittie 
Fulbright, Crooker, Freeman, 
& Jaworski 
Charles 0. Galvin 






Arthur I. and Jeanette Ginsburg 
The Gulf Coast Charity Foundation 
Arthur L. Harding Fae. 
The Larry and Jane Harlan Foundation 
John N. Jackson 
Jackson, Walker, Winstead, Cantwell 
& Miller 
Jenkens, Anson, Spradley & Gilchrist 
Johnson, Bromberg, Leeds & Riggs 
Roy Keene 
Paul B. Larsen Fae. 
1948 Jack S. Berry 
John P. Koons 
1949 Eugene Jericho 
1950 John Mead 
1951 Vactor Stanford 
1952 Paul S. Adams, Jr. 
Jerry N. Jordan 
1953 B. Robert Baker 
Richard Stanfield 
1954 C. Blankenship 
Robert A. Gwinn 
1955 Paul H. Raines 
1956 W. D. Masterson, III 
B. Raye Collier 
H. Dawson French 
1957 Tom G. Crouch 
1958 Dick Davis 
1959 Marshall Doke, Jr. 
1960 Lester Baum 
Herb Kendrick 
1961 Bill Payne 
1962 Steve Cochran 
Carl Oates 
1963 0. Jan Tyler 
1964 Ted Enloe 
Donald J. Lucas 
1965 Winfield Scott 
Charles Solomon 
1966 Bob McCain 
George Bramblett, Jr. 
Don Williams 
1967 A. Hardcastle, Jr. 
Jim Wallenstein 
Chuck McGuire 
Sub Total: LL.B.-J.D. Graduates: 
Total Percentage of LL.B.-J.D. 
Graduates Contributing: 
Graduate Law Degree Alumni 
Contributing: 
Average Alumnus Gift: 
Gifts of Other Friends: 
TOTAL 
Lennart V. Larson Fae. 
Liddell, Dawson, Sapp & Zivley 
Locke, Purnell, Boren, Laney & Neely 
Lomas & Nettleton 
Financial Corporation 
Gerald C. Mann 
McCall, Parkhurst & Horton 
Paul McCarroll 
Charles J. Morris Fae. 
National Lead Foundation 
Mrs. Ada Potts 
George A. Pelletier Fae. 
David W. Purcell Fae. 
Prudential Insurance Company 
of America 
Robert A. Riegert Fae. 
Ritchie, Ritchie & Crosland 
·Percentage of 
Number of Grad11ates Total 
Co11tributors Co11/ributing Conlributio11s 
22 24% $ 905.00 
37 40 1,860.00 
23 23 1,935.00 
21 28 1,085.00 
29 54 1,825.00 
26 57 1,070.00 
24 35 950.00 
16 25 1.676.00 
30 50 1,753.00 
32 43 1,155.00 
39 51 1,910.00 
24 24, 1,295.00 
34 39 1,789.00 
34 43 800.00 
31 35 790.00 
40 43 1,258.50 
46 47 1,442.50 
35 32 635.00 
41 35 1,009.44 









Mr. and Mrs. H. M. Slaughter 
The Southwestern Legal Foundation 
SMU Law Wives Club 
Standard Oil Foundation 
Henry W. Strasburger 
Strasburger, Price, Kelton, 
Martin & Unis 
J. P. Stevens & Company, Inc., 
Foundation 
Sunray DX Oil Company 
Howard J. Taubenfeld Fae. 
The Texas Association of 
Defense Counsel 
Thompson, Knight, Simmons & Bullion 
Harvey Wingo Fae. 
Max Wolens 
Wynne, Jaffe & Tinsley 
FALL, 1968 7 
NAMED SCHOLARSHIPS TO BE AWARDED IN THE 1968-1969 ACADEMIC YEAR 
THE M. D. ANDERSON FOUNDATION 
SCHOLARSHIPS (5) 
THE ATWELL, GRAYSON AND ATWELL 
SCHOLARSHIP 
THE AKIN, VIAL, HAMILTON, KOCH & TUBB 
SCHOLARSHIP 
THE RALPH D. BAKER SCHOLARSHIP 
THE BERNSTEIN, PELLETIER & THOMPSON 
SCHOLARSHIP 
THE BUTLER, BINION, RICE, COOK & KNAPP 
SCHOLARSHIP 
THE CARRINGTON, JOHNSON & STEPHENS 
SCHOLARSHIP 
THE CLOVIS CHAPPELL, JR. SCHOLARSHIP 
THE DALLAS JUDICIARY SCHOLARSHIP 
( donated by Dallas district judges) 
THE DALLAS LAWYERS WIVES CLUB 
SCHOLARSHIPS (2) 
THE DALLAS TITLE & GUARANTY COMPANY-
DALLAS-TEXAS-NATIONAL TITLE COMPANY 
SCHOLARSHIP 
THE HARVEY L. DAVIS SCHOLARSHJP 
THE DUMAS, HUGUENIN & BOOTHMAN 
SCHOLARSHIP 
THE CLYDE EMERY SCHOLARSHIP 
THE WILTON H. FAIR SCHOLARSHIP 
THE FULBRIGHT, CROOKER, FREEMAN, BATES & 
JAWORSKI SCHOLARSHIP 
THE CHARLES 0. GALVIN SCHOLARSHIP 
THE ELTON R. HUTCHISON SCHOLARSHIP 
THE GEARY, BRICE & LEWIS SCHOLARSHIP 
THE ARTHUR I. & JEANETTE GINSBURG 
SCHOLARSHIP 
THE GULF COAST CHARITY FOUNDATION 
SCHOLARSHIP 
THE LARRY AND JANE HARLAN FOUNDATION 
SCHOLARSHIPS (2) 
THE JESS HAY SCHOLARSHIP 
THE W. R. HARRIS, SR. MEMORIAL ENDOWED 
SCHOLARSHIP (donated by W. R. Harris, Jr.) 
THE JOHN E. HICKMAN MEMORIAL 
SCHOLARSHIP (donated by Gerald C. Mann) 
THE JACKSON, WALKER, WINSTEAD, CANTWELL 
& MILLER SCHOLARSHIP 
THE JENKENS, ANSON, SPRADLEY & 
GILCHRIST SCHOLARSHIP 
THE JOHNSON, BROMBERG, LEEDS & 
RIGGS SCHOLARSHIP 
THE ERIN BAIN JONES ENDOWED 
SCHOLARSHIP 
THE JOHN LEDDY JONES MEMORIAL ENDOWED 
SCHOLARSHIP ( donated by Erin Bain Jones\ 
THE LENNART V. LARSON SCHOLARSHIP 
THE FRANK A. LIDDELL MEMORIAL SCHOLARSHIP 
( donated by Liddell, Dawson, Sapp & Zivley) 
THE LOCKE, PURNELL, BOREN, LANEY & NEELY 
SCHOLARSHIP 
THE LOMAS & NETTLETON FINANCIAL 
CORPORATION SCHOLARSHIP 
THE McCALL, PARKHURST & HORTON 
SCHOLARSHIP 
THE JOHN H. McELHANEY SCHOLARSHIP 
THE HARRY S. MOSS FOUNDATION SCHOLARSHIP 
THE JUDGE JAMES L. NOEL SCHOLARSHIP 
THE W. AUTRY NORTON SCHOLARSHIP 
THE C. S. POTTS MEMORIAL SCHOLARSHIP 
( donated by Mrs. Ada Potts and George Garrison Potts) 
THE ROY R. RAY SCHOLARSHIPS (2) 
( one donated by Harry L. Bigbee) 
THE RITCHIE, RITCHIE & CROSLAND SCHOLARSHIP 
THE JOHN T. SHARPE SCHOLARSHIP 
THE HAZEL PORTER STOREY MEMORIAL 
SCHOLARSHIP ( donated by The Southwestern 
Legal Foundation) 
THE ROBERT G. STOREY, JR. MEMORIAL 
SCHOLARSHIP ( donated by The Southwestern 
Legal Foundation) 
THE ALLEN HUNTER STRASBURGER MEMORIAL 
SCHOLARSHIP ( donated by Henry W. Strasburger) 
THE STRASBURGER, PRICE, KELTON, 
MARTIN & UNIS SCHOLARSHIP 
THE TEXAS ASSOCIATION OF DEFENSE 
COUNSEL SCHOLARSHIP 
THE THOMPSON, KNIGHT, SIMMONS & 
BULLION SCHOLARSHIP 
THE NANCY AND JACK TITUS SCHOLARSHIP 
THE ELDON R. VAUGHAN SCHOLARSHIP 
THE KALMAN WOLENS MEMORIAL SCHOLARSHIP 
( donated by J. W. Wolens and Max Wolens) 
THE WYNNE, JAFFE & TINSLEY SCHOLARSHIP 
8 THE BRIEF 
CLASS REPRESENTATIVE DERBY 
MOST DONORS 
Class Donors Class Representatives 
1967 57 A. HARDCASTLE, JR. 
CHARLES J. McGUIRE 
JAMES H. WALLENSTEIN 
1964 46 ROBERT TED ENLOE, III 
DONALD J. LUCAS 
i966 41 GEORGE W. BRAMBLETT, JR. 
ROBERT G. McCAIN 
DONALD E. WILLIAMS 
1963 40 0. JAN TYLER 
1958 39 W. RICHARD DA VIS 









SCHOOL OF LAW 
Class Representatives 
PAUL H. RAINES 
JUDGE JOHN J. MEAD 
PAULS. ADAMS, JR. 
JERRY N. JORDAN 
B. RAYE COLLIER 
H. DAWSON FRENCH 
W. D. MASTERSON, III 
MARSHALL J. DOKE, JR. 
SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY 
Dallas, Texas 75222 
ADDRESS CORRECTION REQUESTED 
Wherein We Express the 
School's Appreciation and That 
of Its Students for Your 













HIGHEST PERCENT AGE OF CONTRIBUTORS 












B. ROBERT BAKER 
RICHARD L. STANFIELD 
PAUL S. ADAMS, JR. 
JERRY N. JORDAN 
W. RICHARD DAVIS 
B. RA YE COLLIER 
H. DAWSON FRENCH 
W. D. MASTERSON, III 
ROBERT TED ENLOE, III 
DONALD J. LUCAS 
MOST DOLLARS 
Class Representatives 
JUDGE JOHN J. MEAD 
W. RICHARD DA VIS 
EUGENE JERICHO 
PAULS. ADAMS, JR. 
JERRY N. JORDAN 
LESTER V. BAUM 
HERBERT S. KENDRICK 
Non-Profit Org. 
U. S. Postage 
PAID 
Dallas, Texas 
Permit No. 856 
